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Tanaman bawang daun (Allium fistulosum L) adalah salah satu jenis tanaman
sayuran yang berpotensi dikembangkan secara intensif dan komersil. Pemasaran
produksi bawang daun segar tidak hanya untuk pasar dalam negri melainkan juga
pasar luar negri. Penggunaan mulsa bertujuan untuk mencegah kehilangan air
dapat dikurangi dengan memelihara temperatur dan kelembaban tanah. Tujuan
penelitian untuk mengetahui pengaruh berbagai jenis mulsa terhadap pertumbuhan
bawang daun dan mengetahui mulsa yang terbaik untuk hasil tanaman bawang
daun. Percobaan penelitian dilaksanakan di Lahan Ultisol Kebun Percobaan
Penelitian, Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi, Universitas Bangka
Belitung. Percobaan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) tunggal
dengan 6 taraf perlakuan, masing-masing perlakuan terdiri dari 4 ulangan,
sehingga terdapat 24 unit percobaan. Setiap unit percobaan terdiri dari 6 sampel
sehingga diperoleh total 144 tanaman sampel, yang terdiri dari kontrol (tanpa
mulsa), mulsa sabut kelapa, mulsa tandan kosong kelapa sawit, mulsa plastik
hitam perak, mulsa rumput lokal, dan mulsa koran bekas. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa perlakuan pemberian mulsa berpengaruh tidak nyata
terhadap semua parameter. Penggunaan mulsa sabut kelapa (M1) menunjukkan
secara statistik angka tertinggi pada parameter tinggi tanaman berat brangkasan
basah dan berat brangkasan kering dibandingkan dengan penggunaan mulsa yang
lain. Penggunaan tanpa mulsa secara statistik menunjukkan jumlah daun dan
panjang akar lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan berbagai jenis
mulsa lainnya.
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ABSTRACT
Venny Shafira (NIM:2011211062). Response Growth and Yield of Scallion
(Allium fistulosum L.) in Usage Various Types Of Mulch in Ultisol Land.
Supervised by : Dr. Tri Lestari, S.P., M.Si and Rion Apriyadi, S.P., M.Si.
Scallion (Allium fistulosum L) is one of vegetable plant that has potential to be
developed intensively and commercially. Marketing of scallion is not only to
domestic country, but also to foreign countries. Use of mulch is to minimize water
loss by keeping temperature and soil moisture. The aims of this study is to know
the effect of various types of mulch on the growth of scallion and the best mulch
for production of scallion. The research had been conducted in Agricultural
Research and Experiment Ultisol Field, University of Bangka Belitung. The
research used a single randomized block design with 6 treatment levels consist of
4 replications and 24 experiment units. Every experiment unit consist of 6
samples, which the total sample is 144 that consist of control (without mulch),
coconut husk mulch, empty palm fruit bunch mulch, plastic mulch, local grass
mulch, and paper mulch. The results showed the treatment of mulch gave no
significant effect on all parameters. The use of coconut husk mulch (M1) showed
the highest number statistically in parameters of  plant height, stover fresh weight
and stover dry weight than other mulch. Treatment mo statistically showed the
higher number of leaves and root length than other types of mulch.
Keyword: Allium fistulosum L, mulch, ultisol land.
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Gambar 1. Rerata tinggi tanaman (cm), jumlah daun (helai), panjang akar
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